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Kemahiran kerja berpasukan merupakan salah satu elemen dalam Kemahiran Insaniah 
(KI) yang wajib diterapkan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi 
Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). Kemahiran kerja berpasukan bukan sahaja 
diterapkan di dalam kelas tetapi boleh diterapkan dalam aktiviti kokurikulum.Tujuan 
penerapan kemahiran ini adalah untuk melahirkan modal insan yang mampu 
melakukan kerja secara berpasukan sebagai persediaan untuk menempuh alam 
pekerjaan dan hidup bermasyarakat.Penyelidik telah memilih pembangunan kemahiran 
kerja berpasukan menerusi aktiviti perkhemahan dalam kalangan ahli Kumpulan 
Latihan Kelanasiswa Malaysia (KLKM), Universiti Tun Hussien Onn Malaysia 
(UTHM) sebagai tajuk kajian. Responden terdiri daripada pelajar yang menyertai unit 
berunifom KLKM, UTHM. Aktiviti perkhemahan dipilih kerana dalam aktiviti ini 
menuntut ahli KLKM melakukan kerja secara berpasukan. Dapatan kajian diharap 
dapat menunjukkan pembangunan kemahiran kerja berpasukan dapat diwujudkan 
menerusi aktiviti perkhemahan. Penyelidik menggunakan empat instrumen iaitu 
analisis dokumen, pemerhatian, temu bual dan soal selidik untuk memperolehi dapatan 
kajian. Semua data akan dianaljsis mengikut garis panduan yang ditetapkan dan segala 
data soal selidik yang diperolehi akan dianalisis menggunakan perisiq Statistical 
Package For the Social Science (SPSS))for Window Version 20.0. 
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Based on previous studies which were carried out in other countries, a questionnaire 
was developed to measure .factors that affect Malaysian secondary school students' 
attitude towards mathematics. The questionnaire consists of six parts: Demographic - 
Previous Achievement, Father's & Mother's Occupation, and Students' Gender; 
Teacher Support, Parental Influences, Classroom Instruction, and Attitude towards 
Mathematics. The questionnaire was validated for the Malaysian sample. Ultimately 
the questionnaire will be used to portray the relationships between the exogenous 
variables, namely social-economic status (SES), parental influence, teacher support, 
classroom instruction, previous achievement, and gender, with the endogenous 
variable, attitude towards mathematics. Structural Equation Modeling (SEM) 
technique will be used to determine the direct and indirect relationships between the 
endogenous and exogenous variables being studied. Prior to that, Exploratory Factor 
Analysis (EFA) was carried out to determine the suitability of the questionnaire to be 
used in Malaysian context. The sample for the EFA were 300 randomly-selected 
secondary school students in Sabah, Malaysia. Results indicated that Parental 
Influences domain/subcomponents should be collapsed into three constructs whereas 
the Classroom Instruction domain/subcomponents should also be collapsed into two 
constructs. The four domain/subcomponents of Attitude towards Mathematics was 
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